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In memoriam 
 
Michele Piccirillo (1944 – 2008) 
 
 







Nato a Casanova di Carinola in provincia di Caserta il 18 novembre 1944, dal 
1960 fino alla sua morte, avvenuta il 26 Ottobre 2008, ha vissuto e lavorato in 
Medio Oriente, a servizio della Custodia di Terra Santa. Ora riposa nel piccolo 
cimitero francescano sul Monte Nebo (Giordania). 
Licenziatosi in Teologia presso l’Ateneo “Antonianum” di Roma e in S. 
Scrittura al Pontificio Istituto Biblico di Roma, nel 1975 si è laureato presso 
l’Istituto degli Studi per il Vicino Oriente dell’Università “La Sapienza” di Roma. 
Dal 1974 ha ricoperto l’incarico di Direttore del Museo dello Studium 
Biblicum Franciscanum di Gerusalemme. Professore ordinario di Storia e 
Geografia Biblica presso lo stesso istituto, dal 1987 al 2000 è stato anche 
professore invitato di Palestinologia al Pontificio Istituto Biblico di Roma. 
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Dal 1973 ha diretto i lavori di scavo e di restauro del Memoriale di Mosè sul 
Monte Nebo in Giordania, collaborando con il governo giordano nella ricerca e 
conservazione delle antichità bizantine, in particolare di Madaba e del suo 
territorio. 
Dal 1986 è stato direttore dello scavo delle rovine di Umm al-Rasas, nella 
steppa di Giordania, identificata con la località storica di Kastron Mefaa 
menzionata nella Bibbia (Mefaat in Giosuè 13,18; 21,37; Geremia 48,21), nelle 
fonti romano-bizantine come castrum dell’esercito romano, e nelle fonti arabe. 
Ha inoltre diretto il progetto di restauro e protezione del mosaico di Tayibat al 
Imam - Hama e il restauro di due tappeti musivi ellenistici nel museo greco 
romano di Alessandria d’Egitto.  
Come  Presidente del Comitato Scientifico nominato dal Ministero degli Affari 
Esteri d’Italia ha collaborato, con l’assistenza di tecnici italiani, con il Governo 
Giordano all’istituzione, nell’area del Madaba Archaeological Park, di una Scuola 
per il restauro del Mosaico Antico, inaugurata nel 1995 dalla Regina Noor al-
Hussein.  
Come Supervisore scientifico ha collaborato a fondare il Laboratorio per il 
restauro del Mosaico Antico di Gerico a favore dell’Autorità Nazionale 
Palestinese.  
È stato inoltre Direttore del team incaricato di progettare e realizzare, con 
l’American Center of Oriental Research di Amman, il Madaba Archaeological 
Park; del team incaricato della progettazione del Umm al-Rasās Archaeol-ogical 
Park e del Mount Nebo Archaeological Park. 
 
Tra le cariche ricoperte ricordiamo le seguenti:  
 
― Membro della Royal Asiatic Society di Londra 
― Consultore della Pontificia Commissione dei Beni Culturali della Chiesa  
― Membro della Pontificia Accademia Romana di Archeologia 
― Membro del Comitato Direttivo dell’AIEMA (Parigi) 
― Direttore, a nome dell’UNESCO e per conto della Autorità Palestinese, per il 
restauro del complesso di Qasr Hisham a Gerico dove, con la  Cooperazione 
Italiana, ha creato un laboratorio per il restauro dei mosaici. 
 
Ha tenuto conferenze presso numerose università europee e americane, oltrechè 
all’Accademia delle Scienze di Vienna, all’Academie des Sciences et Belles 
Lettres di Parigi, nella Sede Centrale dell’ONU a New York come invitato dalla 
Delegazione Vaticana. 
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Nel ruolo di Direttore Scientifico, ha curato numerose mostre tra cui 
ricordiamo:  
 
― I Mosaici di Giordania (1986), che da Palazzo Venezia ha toccato diverse città 
europee di Francia, Germania, Danimarca, Austria, Islanda e Inghilterra. 
― In Terra Santa. Dalla Crociata alla Custodia dei Luoghi Santi (2000) Palazzo 
Reale Milano, Mostra del Giubileo della Regione Lombardia e del Comune di 
Milano. 
 
Fra la ricchissima bibliografia menzioniamo i seguenti contributi: 
 
• (con A. Spijkerman), The Coins of the Decapolis and Provincia Arabia, 
(Jerusalem: Franciscan Printing Press, 1978).  
• AA. VV., La Custodia di Terra Santa e l’Europa. I rapporti politici e l’attività 
culturale dei Francescani in Medio Oriente (Roma: Il Veltro Editrice, 
1983). 
• M. Piccirillo, Chiese e mosaici della Giordania Settentrionale (Jerusalem, 
1981). 
• M. Piccirillo, Chiese e mosaici di Madaba (Milano-Jerusalem, 1989) [anche in 
arabo]. 
• M. Piccirillo, Il Museo dello Studium Biblicum Franciscanum (Jerusalem, 
1983) [anche in francese e inglese]. 
• M. Piccirillo, La Montagna del Nebo (Jerusalem, 1986) [con successive 
edizioni in inglese, francese, arabo, spagnolo, polacco]. 
• M. Piccirillo, I mosaici di Giordania (Roma, 1986; tre edizioni italiane, con 
traduzione in tedesco, in francese, in danese). The Mosaics of Jordan, 
«ACOR Archaeological Series» 1 (Amman, 1993). 
• (con E. Alliata),  Mayfa‘ah Umm al-Rasas I. Il Complesso di Santo Stefano 
(Jerusalem, 1993). 
• (con E. Alliata), Mount Nebo. New Archaeological Excavations (1967-1997) 
(Jerusalem, 1998). 
• (con E. Alliata), The Madaba Map Centenary 1897-1997 (Jerusalem, 1999). 
• (con F. Cardini e R. Salvarani), Verso Gerusalemme. Pellegrini, Santuari, 
Crociati tra X e XV secolo (Bergamo, 2000). 
• M. Piccirillo, Il Viaggio del Giubileo. Alle radici della fede e della Chiesa 
(Gerusalemme, 2000). 
• M. Piccirillo (ed.), In Terra Santa. Dalla crociata alla custodia dei Luoghi 
Santi (Milano: Ed. Artificio Skira, 2000). 
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• M. Piccirillo (ed.), Un uomo di pace. Padre Bellarmino Bagatti (1905-1990) 
(Gorle: Editrice Custodia di Terra Santa, 2002) [CD-ROM incluso]. 
• M. Piccirillo, L’Arabia cristiana. Dalla Provincia imperiale al primo Periodo 
Islamico (Milano: Jaca Book, 2002). Edizione francese: L’Arabie 
Chrétienne. Préface de M. Sastre (Paris: éd. Menges, 2002). 
• M. Piccirillo (a cura di), Io notaio Nicola De Martoni. Il pellegrinaggio ai 
Luoghi Santi da Carinola a Gerusalemme 1394-1395, «Bibliothèque 
Nationale» 6521 du Fonds Latin, SBF, «Collectio Maior» 42 (Jerusalem, 
2003).  
• M. Piccirillo (a cura di), Un progetto di copertura per il Memoriale di Mosè. A 
70 anni dall’inizio dell’indagine archeologica sul Monte Nebo in 
Giordania (1933-2003), «SBF, Collectio Maior» 45 (Jerusalem, 2004). 
• M. Piccirillo - B. Pirone (a cura di), Dalla Terra Santa. Il sorriso di Abuna 
Caitano (padre Gaetano Pierri) (Milano: ed. Custodia di Terra Santa, 
Milano 2004).  
• Registrum Equitum SSmi Sepulchri D.N.J.C. (1561-1848). Manoscritti 
dell’Archivio Storico della Custodia di Terra Santa a Gerusalemme, editi 
a cura di M. Piccirillo, «SBF, Collectio Maior» 46 (Jerusalem-Milano: 
Edizioni Custodia di Terra Santa, 2006). 
• M. Piccirillo, La Nuova Gerusalemme. Artigianato palestinese al servizio dei 
Luoghi Santi, «SBF, Collectio Maior» 51 (Gerusalemme: Edizioni 
Custodia di Terra Santa - Regione Piemonte, Centro di Documentazione 
dei Sacri Monti, Calvari e Complessi devozionali europei, 2007).  
• M. Piccirillo, La Palestina cristiana I-VII secolo, Centro editoriale dehoniano 
(EDB), Bologna 2008. 
 
Lo Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme ringrazia il Signore per il 
dono prezioso di questo collega e fratello. Che il Signore lo accolga nella pace del 
suo regno; dal cielo vegli su di noi e interceda per tutti coloro che lo hanno 
conosciuto e stimato. Amen, amen. 
